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® Título: Secuencias reguladoras de la expresión de genes en tricomas de plantas y sus aplicaciones. 
®Resumen: 
Secuencias reguladoras de la expresión de genes en tri-
comas de plantas y sus aplicaciones. 
Se describen secuencias de nucleótidos que regulan la 
expresión de genes de interés en tricomas de plantas, 
construcciones y vectores que contienen dichas secuen-
cias, y sus aplicaciones con fines biotecnológicos. De apli-
cación en Agricultura. 
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